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1. Het toepassen van het 'minimal therapy' principe verdient meer aandacht,
(dit proefschrift)
2. De gedachte dat een juiste diagnose een noodzakelijke en voldoende voorwaarde is
voor de eenduidige keuze van een geneesmiddel is voor de behandeling van epilepsie
onjuist,
(dit proefschrift)
3. Een essentieële wijziging in de classificatie van epilepsie-syndromen en epileptische
aanvallen is vooralsnog niet te verwachten.
4. Geen medische besluitvormingondersteunende systemen zonder standaardisatie.
5. De eerste aanval is vaak de eerste niet.
6. De invoering van medische standaarden dient gestandaardiseerd te worden.
7. Evidence based medicine vereist medical based evidence.
8. Dat waarover men het eens is dient onderzocht te worden.
9. Patiëntenorganisaties dienen betrokken te worden bij het opstellen van behandel-
protokollen.
lO.In het kader van de verkeersveiligheid dient het installeren van een autotelefoon
gekoppeld te worden aan het inbouwen van een snelheidsbegrenzer.
11 .De recyclingspecialist is goud waard.
